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総 合 浮 気 問題行動 性格不満 経済問題関わり欠如家族・親族 そ の他'
脳 み」の件数 1764件 471件 289件 259件.「 193件 146件 131件 275件
「認識のズレ」の件数 351件 80件 13件 .126件 19件 49件 15件 49件.
「認識のズレ」の割合 19.9%17.0%・ 4.5% 48.6% 9.8% 33.6% 11,5% 17。8%
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「認識のズレ」め割合
性格に不満 関.わり.の欠如
57.1%
44.7%
28.3%
57.6%
25.5%
25.0%
【表2】
70年代
80年代
90年代
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Marital Problem and Its Transition -Through Analysis of" 
                    Jinsei..Annnai " -
                        OTAKI Tomoori
   Now various changes occur in man and wife relation, and marital relationship becomes important 
as an analysis target. A purpose of this report examines problems on daily life of man and wife 
historically. I use an advice column as a document. 
  In the precedence study used an advice column, there are comparatively many studies that handled 
only consultation contents. But I utilize both consultation and an answer. A consultation person 
appeals for a trouble only from the position of oneself. On the other hand, a respondent takes existence 
of a lot of readers into account. From a difference of a position of a consultation person and a 
respondent, there is a difference on recognition of a trouble. Therefore "a gap of recognition" occurs. "A 
gap of recognition" isthat a consultation person is troubled, but respondent does not recognize it as a 
trouble. 
  By paying my attention to this "gap of recognition," I can examine a few changes about man and 
wife problem. I cannot examine it, if I utilize only consultation contents. I regard expansion of "a gap of 
recognition" as it became consider to be a problem that it was not a problem till then. On the other 
hand, I regard reduction of "a gap of recognition" as new recognition for a problem spread. 
  I analyze both change of this "gap of recognition" and category according to consultation contents. 
And I make clear how man and wife relation has been caught in Japan of after the war.
Key Words 
man and wife relation /marital problems/advice column!" Jinsei Annnai "/gap of recognition
379...夫婦間に生ずる問題とその変遷".
